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De kulturhistoriske museers årsskrifter 1989
En oversigt
A f M argit Mogensen
H ovedstadsom rådet og 
landsdækkende
Nationalmuseets arbejdsmark 1989. U dgivet i 
sam arbejde  med N ationalm usee ts  Venner. 
Redigeret a f  O la f  Olsen. 224 s. ill. [Alle ar t ik ­
ler med engelsk resum é og lit tera turhenv .] .
Aistrup, M aj Stief, se Jørgen  Jensen.
Friis, Lars. Lyngby Landboskole og Frilandsm u­
seet. (159-174).
Gilberg, Rolf. Nogle troldm ænd kalder m an skam a­
ner. (S. 48-56). [O m  de danske centralasiatiske 
ekspeditioner i 1930’erne].
Graae, Rolf, Jens Johansen, Karl Søndergaard Nielsen og 
Erik Skov. M øgeltønder kirke. (S.24—41). [Beret­
ning om hovedrestaurering 1974-88, afdækning 
af loftm alerier m.v. fra 1740].
Haastrup, Lars og Bodil Bundgaard Rasmussen. M ed 
hilsen fra Brede. Statens over 20 udstillinger 
med 2.584.405 besøgende. (S. 201-223).
Hein, Jørgen, Joan Hornby, Søren Aløller og Mette We- 
stergaard. Prinsessens lakerede tårnkam m er på 
Rosenborg. Ny fund i forbindelse med restaure­
ring. (S. 128-142). [Værelse fra omk. 1670, ind­
rette t til Frederik 4.s søster -  identifikation af 
kinesisk forbillede].
Hornby, Joan, se Jørgen  Flein.
Jensen, Jørgen, John Nørlem Sørensen, Flemming Rieck og 
M aj S tie f Aistrup. H jortespringbåden genopstil- 
let.( S. 101-114).
Jensen, Jørgen Steen. 1300-tallet -  skattefundenes 
store periode. (S. 57-67).
Johansen, Jens, se Rolf G raae.
Kaul, Flemming. Klekkendehøj og Jordehøj. 5000- 
årige ingeniørarbejder. (S. 85—100).[M øn og 
Bogø, restaureringsarbejde og nye undersøgelser 
a f jæ ttestuer],
Kromann, Anne. Røde K ro Teater ved århund red ­
skiftet. (S. 115-126).
Larsen, Carsten. G ravhøje på Sjælland. (S. 143— 
158). [Om det kulturhistoriske centralregister 
på edb og de tidligere berejsninger].
Laursen, Bodil Busk. På vej mod et nyt N ationalm u­
seum. (S. 923). [Bygningshistorie fra 1938 og 
præ sentation a f igangværende om bygning].
Munksgaard, Elisabeth. Sorteper på afveje. (S. 42 - 
47). [Tekstilforskning -  om indiansk tunica fra 
1500-tallet, tidligere antaget for gallisk oldtids- 
dragt].
Møller, Søren, se Jørgen  Hein.
Nielsen, Karl Søndergaard, se Rolf G raae.
Olsen, Olaf. R igsantikvarens forord. (S. 5-8).
Rasmussen, Bodil Bundgaard. »Et raat barbarisk 
Idol«. O m  græske m arm orskulpturer fra 3. å rtu ­
sind f. K r. (S. 68-84).
-  se Lars H aastrup.
Rieck, Flemming, se Jørgen Jensen.
Skov, Erik, se Rolf G raae.
Sørensen, John Nørlen, se Jørgen  Jensen.
Varnild, Ib. Fotografiet som redskab for kulturhisto­
rien. (S. 175-189). [Fra 1839 -  ca. 1940. Typer 
af fotografier og sam linger],
Westergaard, Mette, se Jørgen Hein.
J a g t-  og Skovbrugsmuseets årsskrift 1989. Redi­
geret a f  J e t te  Baagøe. 38. s. ill.
Fritzbøger, Bo. O m  skovdyrkningen i 1670’ernes 
D anm ark. (S. 3-25). [L itteraturhenv., engelsk 
resum é].
Baagøe, Jette. J a g t -  og Skovbrugsmuseet 1988-89. 
(S. 26-38). [Beretning for museet og museets 
venneforening].
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Arbog 
1989. U dgivet a f  Selskabet H ande ls— og Sø­
fartsmuseets Venner. Redigeret a f  H ans  J e p ­
pesen, H a n n e  Poulsen, K åre  L auring  og J o ­
h a n n a  Hendriksen. 205 s., ill. [Alle artikler 
med lit tera turhenv .,  noter og engelsk re­
sumé].
Beretning fo r  året 1988. (S. 175—205).
Frederichsen, Frederik. 50 år med danske m otorsej­
lere. (S. 3-31).
Henningsen, Henning. H urra! O m  søm andens hilse­
skikke og honnør til søs. (S. 32—72).
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Lauring, Kåre. E t rederikontor 1888. (S. 73-82). 
[Udgivelse af J . Sønderhousens erindringer fra 
firmaet C .K . H ansen].
Nielsen, Erik Møller. Skibsbygning i D anm ark. O m  
træskibets konstruktionshistorie ca. 1800-1920. 
(S. 83-141).
Parmentier, Jan. Søfolk og supercargoer fra Oo- 
stende i Dansk asisatisk K om pagnis tjeneste 
1730-1747. (S. 142.173).
Sjælland
R O M U . Å rsskrift fo r  Roskilde Museum 1989. Re­
digeret a f  F rank  Birkebæk og F lem m ing R as­
mussen. 103 s. ill. [Alle artikler med noter],
Christmas-Møller, Ingeborg. M ere om storkøbm ænd i 
Roskilde, 1750—1950. (S. 45—98). [U ddybning af 
forf.s. artikel i R O M U  1986 og forkortet udgave 
a f undersøgelse til Statens M useum snævn. Bl.a. 
ejerlister for S tæ ndertorvet 2 og Algade 12].
Hjermind, Jesper. K rid thuset -  et senm iddelalderligt 
bygningskompleks i Roskilde. (S. 17-28). 
Jørgensen, Anne Nørgård. Tofteagervej -  en m iddelal­
derlig landbebyggelse. (S. 5-16).
Roskilde Museum. Bestyrelse, forlag, åbningstider 
(S. 100-103).
Museet Jor Holbæk og Omegn. Årsberetning 1989. 
U dgivet a f  M useum sforen ingen  1990. Redi­
geret a f J . L .  Ø s te rg a a rd  Christensen. 108 s. 
ill.
Asmussen, Else. Arkæologisk virksomhed 1989 (S 
35-45).
Christensen, J .L .  Østergaard. M useets drift m.v. (S. 
9-34).
-  Et dukkehus fra 1895.(S. 99-102).
Christensen, Kirsten. En nyfunden gravhøj fra yngre
stenalder på D am gård, Ny H agested. [Littera- 
turhenv. j.
-  Fuse Låge -  en gravhøj fra ældre bronzealder. 
(S.6 1 -70 ).[N oter og litteraturhenv.].
-  En førromersk pladefibula fra Ny H agested. (S.
71-77). [N oter og litteraturhenv.].
Christiansen, Niels A . 9. april og besættelsestiden i 
Holbækegnens dagligliv. (S. 89-93). [Bl.a. op­
tegnelser af Holbæksagføreren C hristian C hri­
stiansen (1879-1948), noter],
Koch, Hanne Dahlerup. A lbert Thom sen som mid- 
delalderarkæolog. Holbæk M useum s første m id­
delalderarkæologiske undersøgelse. (S. 79-88). 
Tranberg, Gunna. U dgravning og konservering a f et 
lerkar fra D am gård. (S. 95-97).
Alle tiders Odsherred 1989. U dgivet  a f  O dsher-  
reds M useum . Redigeret a f  O le S trandgaard .
31 s. ill.
Andersen, Arne Hedegaard. Ellingebjerg. (S. 19-26). 
[U dgravning af tre grave fra ældre bronzealder. 
Noter]
Andersen, Helge. M ulten -  en trofast turist ved Sjæl­
lands O ddes kyst. (S. 9-10).
-  O rlogsskibet »Prinds C hristian  Frederik«. (S. 
15-18).
Larsen, Ebbe, se Erik Nielsen.
Nielsen, Erik og Ebbe Larsen. Vort vidunderlige brød 
og dets forunderlige navne. (S. 5-8). 
Strandgaard, Kirsten. Skal kirkegårdenes gravm inder 
bevares? (S. 11-14).
Strandgaard, Ole. Dragsholm  i farver (S. 2). [Om 
forsidebilledet fra Det Kongelige Bibliotek], 
Topsøe-Jensen, Torben. L idt om vejene i O dsherred 
(S. 27-31).
Lolland-Falster
Lolland-Falsters Stiftsmuseums Å rsskrift 1989. R e­
digeret a f  E lse-M arie Boyhus. 63 s. ill.
Boyhus, Else-Marie. Fra Stiftsmuseets samlinger. 
Stole. (S. 5-35). [Renæssance til funktionalisme, 
m. katalog].
Årsberetning og regnskab 1988. (S. 37-60).
Bornholm
Fra Bornholms Museum 1989-90. U d k o m m e r  i 
1991.
Fyn
Fynske M inder 1989. Udgivet a f  O dense  Bys 
Museer.  Redigeret a f  Torben G røngaard  J e p ­
pesen. 199 s. ill. [Alle artikler med noter og 
engelsk eller tysk resumé].
Glimt fra  museernes arbejdsmark 1988 (S. 169-199). 
Grandt-Nielsen, Finn. To usædvanlige fotografier. (S. 
141-150). [Af fotograf Emil Rve, Odense 
1865-70],
Henriksen, Mogens Bo. Bregentved I. En gravplads
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ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre 
rom ersk jernalder. (S. 67-76).
Jensen, N ils M . og Jens Sørensen. En ny brik til ud ­
forskningen a f N onnebakke-anlægget i Odense. 
(S. 77-84).
Jeppesen, Torben Grøngaard. O dense Bys M useer på 
vej ind i 1990’erne.(S. 7 -12 ).[Om den nye orga­
nisationsplan].
Larsen, Tove Lund. Rosine og »Rosenkavaleren«. 
(S.85-92). [To nyerhvervede portræ tter a f  Jens 
Juel],
Nielsen, Karen-Hanne Stærmose. B ronzealderdrag­
terne som blev en messe værd. (S. 31-66). [Fra 
udstillingen på Hollufgård: Gyldne tider, en 
messe om m agt og ære i bronzealder og nutid], 
Nielsen, Anders Vægter og Johnny Møller. Sprøjtehuse i 
de fynske landsogne ca. 1850—1900. (S. 123— 
140).
Oxenvad, Niels. C arl Nielsen M useet. Tilblivelse og 
udform ning. (S. 151-168).
Skougaard, Mette. Nymølle fra Ellested sogn -  en 
fynsk vandm ølle på Frilandsm useet. (S. 93 - 
106).
Sørensen, Jens, se Nils M. Jensen.
Thrane, Henrik. De 1 1 guldskåle fra M ariesm inde -  
vidnesbyrd om en broncealderhelligdom ? (S.
13-30).
Wø Ile kær, Johnny, se Anders Vægter Nielsen.
M arg it Mogensen
Arbog fo r  Svendborg og Omegns Museum 1989. 
U dgivet a f  M useum sforeningen. Redigeret af  
Henrik  M. J a n sen .  212 s. ill. [Alle artikler 
med engelsk eller tysk resumé, de Heste med 
noter og l i t tera turhenv .] .
Andersen, Marcus. Y/S V IK IN G ’s tu r til Nykøbing 
Falsters 700 års jubilæ um . Pluk fra logbogen. (S. 
149-153).
Blæsild, Benno. Portræ tter som håndvæ rk -  på spo­
ret a f en svendborgensisk maler. (S. 90-101). 
[C.J. Weil 1806-65, portræ tm aler og m usikdi­
rektør i byen].
Boganmeldelser m.v. (S. 154—212).
Bremer, Birgit. Dagligliv i F ruestræ de. (S. 83-89). 
[O m  m usikerfamilien Simonsen og familien 
G rebys/Syberg).
Grøn, Ole. Projekt G udm e Sø.(S. 53-63).
Gøthche, Morten. Registrering og opm åling af fartø­
je r i det Sydfynske Ø hav. (S. 127-143). 
Hagemann, Annelise Florian. 5 0 ’er lejligheden -  en 
arbejdsrapport. K om prom isernes komplicerede 
kunst. En lykkelig dokum entation fra det virke­
lige liv. (S. 144—148).
Hatting, Tove. O rientering  om knoglem aterialet fra 
Lundeborg. (S. 47-51).
Jansen, Henrik M . Svantevit fra Svendborg. (S. 65 - 
71). [Tolkning a f lille billedfigur i museets sam ­
linger].
Kristiansen, Kristian. Fredningernes rolle i G udm e. 
(S. 63-64).
Kølln, Elly. R okokodragter i Svendborg og O m egns 
M useum. (S. 77-82).
Larsen, Ida. Svendborg i året 1864. (S. 107-112). 
Michaelsen, Karsten Kjer. Egelygård -  en større sag. 
En foreløbig beretning om undersøgelsen a f en 
rom ertidsgravplads ved Lundeborg. (S. 36—45). 
Nielsen, Erik Møller og Palle Stenbock. Sejl- og skibs­
typer. Søfartssam lingerne i Troense. (s. 113— 
126).
Nielsen, Johannes. K rigen 1864 set fra Sydfyn. (S. 
102-106).
Nielsen, Svend. Romerske denarer i D anm ark -  ak­
tuelle betragtninger, (s. 52—53).
Rasmussen, Marianne. R estaurering og kopiering af 
en gravfane fra år 1702 i G udbjerg Kirke. (S.
72-76).
Stenbock, Palle, se Erik M øller Nielsen.
Stilborg, Ole. K eram ikteknologisk undersøgelse af 
keramik fra Sydøst-Fyn. (S. 51-52).
Thomsen, Per 0. Lundeborg. En foreløbig redegø­
relse for 4 udgravningskam pagner. (S. 8—35).
Charta. A rsskrift fo r  Kerteminde Museum 1989. 
Redigeret a f  K u r t  Risskov Sørensen. 95 s. ill.
Banke, Eggert. Befæstningen på Fyns Hoved under
2. verdenskrig. (S. 42-48).
Eilstrup, Anne-Lise. H vad en kaldsbog fra Rynkeby- 
Revninge pastorat kan fortælle. Rynkeby og 
Revninge i m idten a f forrige århundrede, (s. 
61-76)."
Hansen, Orla Eigil. G arnisonen i K ertem inde. (S.
7-21). [E rindringer fra besættelsen].
M ation, Rita H. Chr. Jyde, V ilhelmine og alle de 
andre II. Personerne bag gadenavne i K erte­
minde. Fortsættelse a f artikel i C harta  1988. (S. 
22-41). [Noter],
Nederland, Ole. M unkebo i krigsårene 1658—59. II. 
M assegrav og stjerneskanse. (S. 49—60). [No­
ter],
Årsberetning m.v. (S. 77—91).
Jylland
Skanderborg Museum. A rbog 1988. Redigeret a f  
H erber t  M adsen ,  Leif Pedersen og Helle 
Reinholdt.  62 s. ill. [U dkom m et i 1990, senest 
udkom ne årsskrift.  Arsskrift for 1989 forven­
tes at udkom m e sidst i 1990].
Brinch, Jørgen. Indledning. (S. 5-6).
Ingvordsen, Jens. V andkar af sten. (S. 7—12). [Om 
vievandskar, noter og litteraturhenv],
Laursen, Simon Steenjeldt. Det første valgte lokalstyre
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i O ustcd-Tåning. (S. 28-33). [Sogneforstander- 
skabet 1841. K ildehenv],
Madsen, Herbert. Huse og gader i 1600-tallets Skan­
derborg. (S. 21-27). [Noter],
Pedersen, L e i f  Juul. Louis Pio’s hilsen til landarbej­
derne ved Skanderborg. (S. 33-39). [Noter], 
Petersen, Niels Henrik. En lystpavillon ved Skander­
borg -  fra Festival og N attergale til Rosen. (S. 
40-44). [Bygget a f  arkitekten Anton Rosen, teg­
ninger m.v. 1886. Noter],
Reinholdt, Helle. Et m iddelalderligt ildvåben fra 
Ejer Bavnehøj. (s. 13-20). [Om  bøsse i N atio­
nalm useet. N oter og litteraturhenv.]. 
Årsberetning 1988 m.v. (S. 45-58).
Steensberg, Axel. »Rangler« eller »O bligationer«. (S. 
127-128). [Diskussion om anvendelse a f specielt 
jernalderfund].
Sørensen, Svend, se Niels Nielsen.
Thorndahl, Jytte. Landskabets tinsoldater -  en ud­
stilling på Elmuseet. (S. 37-42).
Vegger, Per. Bubikon, et johan itte r m useum  i 
Schweiz. (S. 139-140).
Vellev, Jens. Kongegraven i Viborg -  og noget om 
Domkrikens begravelsesharnisk. (S. 95-118). 
[N oter og litteraturhenv.].
-  Den gamle bjælke i Asmild K losterkirke -  og om 
K irsten Lunges og Axel Juu ls stolesteder. (S. 
119-126).
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M IV . 15. Museerne i Viborg amt. 1989. Redigeret 
a f  M a ria n n e  Bro Jø rgensen  og H ans  L an g ­
balle. 150 s. ill.
Andersen, Eli. Rejserapport. V .A .K .’s tu r til Eng­
land. (S. 135-138).
Berthelsen, John Brinch. E ndnu et par brikker i et 
stort puslespil. O m  et arkæologisk projekt på 
Fur — dets baggrund og mål. (S. 81-94). [No­
ter].
Hansen, Steen Ivan, Hans Krongaard Kristensen og Hans 
Ole Matthiesen. Ø stergård i Salling. Et bidrag til 
bygningshistorien. (S. 81-94). [N oter og littera­
turhenv].
Hougaard, Henning. »Et økologisk landbrug«. (S. 
65-72). [Fra folketingets m iljø- og planlæg­
ningsudvalgs besøg på T horupgård  i 1987], 
Jensen, Henrik Tibæk. »U d i verden -  hjem igen«. 
Skive N averlaug 1934-71. (S. 13-26). [K ilde­
henv.].
Klemme, Lars. E t helt specielt ugekursus på L im ­
fjorden. (S. 149-150).
Kristensen, Hans Krongaard, se Steen Ivan Hansen. 
Kruse, Hans, se H enning R inggaard Lauridsen. 
Lauridsen, Henning Ringgaard og Hans Kruse. Turistin­
dustri eller m useumsformidlling. (S. 141-148). 
[Overvejelser efter studietur til museer i Lon­
don, B irm ingham  og York],
Lintrup, Karen. Skiveegnens m aler Torben H arder 
Rasmussen. (S. 4—5).
Mathiesen, Hanne. »Til evigt æresminde«. 1700-tals 
m atadorer i Thy. (S. 7-12). [Noter],
Matthiesen, Hans Ole, se Steen Ivan Hansen. 
Nielsen, Niels og Svend Sørensen. N år det er Kold 
åbner alle døre sig. (S. 27-30). [O m  C hristen 
Kold],
Oksbjerg, Erik. A lm inding, fællesskov og overdrev.
(S. 73-80). [Noter],
Petersen, Flemming. C arl M årtens elektroniske e tab­
lissement. (S. 31-36).
Prange, Knud. »W iburgs velgaaende« -  om at løse 
en um ulig opgave. (S.43-44). [Identifikation af 
m onogram m er på glas i Viborg Stiftsmuseum],
A rsskrift fo r  Horsens Museum 1989-90 forventes 
at udkom m e i begyndelsen a f  1991.
Museet på Koldinghus. Arbog fo r  1989—90 for­
ventes at udkom m e i efteråret 1990.
Holstebro Museum. Å rsskrift 1989. U dgivet a f  
M useum sforen ingen  for Holstebro  og O m ­
egn. Redigeret a f  Torben Skov. 64 s. ill.
Bjerregrav, Henrik. H åndværk — cigarm ageren og 
guldsmeden. To fotoserier. (S. 17-28).
Graugaard, Esben og Rigmor Lillelund. E t sølvskrive­
tøjs forbindelse til M ads Staby på G udum  K lo­
ster. (S. 9-16). [Noter],
Lillelund, Rigmor. O rla  N autrups mindelegat. (S. 
7-8).
— se Esben G raugaard .
Nørgaard, Olaf. H olstebro-kom iteen mod EF m ed­
lemsskab (S. 2931). [Om  aktiviteter og arkiv­
dannelse].
Skov, Torben. Forord (S.6)
- G a v e r  m.v.(S. 58-64).
Årsberetning m.v. (S. 32-57).
F R A M . Fra Ringkøbing amts Museer 1989. U d ­
givet a f  M useum sråde t  i Ringkøbing am t. R e­
digeret a f  Ellen D am g aard ,  Je n s  A aru p  J e n ­
sen og Søren Toftlund Poulsen. 152 s. ill.
Clausen, Kim. Skjern-Egvad M useum  60 år. (S. 
112-118).
Damgaard, Ellen. M ed på moden. S tudier i m anu­
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fakturhandelens historie i Lemvig fra 1846 til 
nutiden (S. 49-76). [N oter og kildehenv.].
Glimt fra  museernes arbejdsmark. (S. 129—152). 
Gormsen Gudrun. Slægtsskab og naboskab. Belyst 
med eksem pler fra en hedebondes dagbog. (S. 
94—111). [G årdm and Peter K nudsen i H aderup 
sogn, 1829-57. N oter].
Jensen, Jens Aarup. Brikkerne faldt på plads. (S. 
90-92). [O m  sam m enhængen arkivalier og ud­
gravning, eksempel fra Sdr. Lem],
Mortensen, Per Hauge. O m  toldregnskabers trovær­
dighed. Nogle eksem pler fra perioden 1750— 
1800. (S. 77-89). [N oter].
Poulsen, Søren Tojtgaard. H usdyr på m useum  -  eller 
levende m useum sgenstande. (S. 119-128).
Ravn, Thomas Bloch. Johannes Buchholtz, dig ter­
huset og den gode lille by. (s. 7-24). [K ilde­
henv.].
Rostholm, Hans. Nye udgravninger ved Herborg. (S. 
25-48). [N oter],
M arg it Mogensen
By, mark og geest, 1. Årsberetning 1988. D en  an t i ­
kvariske Sam ling i Ribe. 57 s. ill. M ed engelsk 
resumé.
Feveile, Claus, Stig Jensen og Kirsten Ljungberg. Ans- 
gars Ribe endelig fundet -  rapport over en ud­
gravning ved Rosen allé i Ribe 1989. (S. 29-53). 
Frandsen, Lene B ., Per Kristian Madsen og Hans M ik ­
kelsen. Byudgravninger og byarkæologiske un­
dersøgelser  ̂Ribe 1983-89. (S. 3-28).
Jensen, Stig, se C laus Feveile.
Ljungberg, Kirsten, se C laus Feveile.
Madsen, Per Kristian, se Lene B. Frandsen. 
Mikkelsen, Hans, se læ ne B. Frandsen.
Årets tal (S. 57).
Ølgod Museum 1989. 23. årgang. Redigeret af  
Søren M anøe. 120 s. ill.
Andersen, Borge. T istrup-H odde lokalhistoriske a r­
kiv. (S. 110).
Jensen, Ejvind C. Andelsselskabet A nsager Mølle og 
Elektricitetsværk. (S. 67-77).
Jørgensen Poul E. Å rsberetning 1989. (S. 97-100). 
Knudsen Kai. Skovlund lokalhistoriske arkiv. (S. 
110).
Kruse Ejnar. Fra H usum  til Skovlund. Indvandrer­
slægten K ruse. (S. 73-77).
Manøe, Søren. D riftberetning (S. 101-109).
Riis, Nich. Ø lgod-Strellev lokalhistoriske arkiv. (S.
m ) .
Tuxen, Poul. Fra bar m ark til tæt by -  Ølgod i 
pionerfasen 1870-1911. (S. 7-66). [L itte ra tu r- 
og kildehenv.].
M ark og Montre. 1989. U dgivet a f  ku ltu rh is to ­
riske m useer i Ribe amt. 25. årgang. R edi­
geret a f  Jø rg en  Selmer, H asse N eldeberg  J ø r ­
gensen og Peter Dragsbo. 112 s. ill.
Christiansen, Anne. H ans Tyrrestrup -  et rids af 
m alerens produktion igennem 25 år. (S. 81-87). 
[Noter],
Dragsbo, Peter. N ovrup i 200 år -  landsbyen ved 
den grønne eng. (S. 40—48). [L itteraturhenv.].
-  Ved Fanø N ordsøstrand -pst strand, pst s tra n d ...
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